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綜説 尿石症治療後の再発に就て 楠'隆 光 …315
排尿時斜傾位連続レ線間接撮影法にょる排尿開始時の膀胱運動の研究
第1報ff尿 障碍のない場合 岡 直 友 …317
尿路結核に関する研究
第置篇 尿路結核の化学療法 、 多 田 茂 …329
尿路通過障碍のX線的研兜
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海綿腎(腎錐体部嚢腫症)の1例 酒徳治三郎 ・三浦武芳 …359
新呼吸循環刺戟剤アトムリンの泌尿器科手術に対する応用
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